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講 師：福島真人（東京大学大学院総合文化研究科教授）  
日 時：2019 年 4 月 11 日 13:10 - 15:00  

































Open Lecture  
 
Open Lecture #2: Politics and Protest: 
 




Lecturer: M. William Steele (Emeritus Professor, ICU) 
 
Date: April 18, 2019, 13:15 - 15:00 
 




The voice and language of political protest in Japan has sounded throughout 
modern Japanese history. This lecture explores the culture of popular protest – 
its language and visual expression - in the late 19th century with reference to 
20th century ideas of popular protest. 
 
 





























Open Lecture #3: グローバル化と日本国憲法の課題 
 
















































日 時：2019 年 5 月 21 日 , 8:50 – 11:00 
 














































講 師：三宅信雄氏  
日 時：2019 年 6 月 6 日 , 10:10 - 12:40 
 

































Open Lecture  
 
 





Lecturer: Prof. Axel Berkofsky (University of Pavia, Italy) 
 
Date: June 17, 2019, 13:50 - 15:00 
 




China's regional foreign economic and security have become increasingly 
assertive and indeed aggressive. Beijing building military facilities on disputed 
islands in the South China Sea have set off alarm in Southeast Asia, leading to 
fears of once again finding themselves on the 'periphery' of a Middle Kingdom 
that doesn't take any prisoners. 
 



































講 師：村上陽一郎（ICU 名誉教授、東京大学名誉教授） 
 
日 時：2019 年 10 月 1 日 , 13：15 - 15：00 
 

































Open Lecture  
 
 
Open Lecture #8: Religion and Nationalism in Asia Religious 
Nationalism with Non-Domination 
 
Lecturer: Jun-Hyeok KWAK (Sun Yat-sen University) 
 
Date: December 19, 2019, 17:50 - 19:00 
 




This lecture re-examines the relationship between religion and nationalism 
in a contemporary Asian context, with a focus on East, South and South East 
Asia. This new book analyses selected case studies and compares the differences 
and commonalities between the diverse configurations of nationalism and 
religion across the continent. It then explains reasons for the regional religious 
resurgence and asks, is the nation-state model suitable for the region? This book 
also exam-ines the relationship between nationalism and modernity, identifying 
possible and desirable trajectories which go beyond existing configurations of 
nationalism and religion. 
 




















Open Lecture  
 
 
Open Lecture #9: Global South Actors and Ideas at the Origins of 
Sustainable Development Goals 
 
Lecturer: Sakiko Fukuda-Parr (International Affairs at The New School) 
 
Date: January 9, 2020, 12:45 – 13:45 
 




Since their adoption at the United Nations General Assembly in 2015, the 
2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs) have become the 
global goals for all countries and all stakeholders. Professor Fukuda-Parr will 
discuss how ideas and actors from developing countries influenced the 


























Open Lecture  
 
Open Lecture #10: Between a Rock and a Hard Place: Peacekeeping, 




Lecturer: Herman Salton (ICU) 
 
Date: January 15, 2020, 16:30 – 17:40 
 




This seminar reassesses the role of the UN Secretariat during the Rwandan 
genocide. With the help of new sources, it will situate the Rwanda operation 
within the context of bureaucratic and power-political friction existing at UN 
Headquarters in the early 1990s. It will show how this confrontation led to a 
lack of coordination between key UN departments on issues as diverse as 
reconnaissance, intelligence, and crisis management. Yet the seminar will go 
beyond these institutional pathologies and will identify the conceptual origins of 
the Rwanda failure in the gray area that separates peacebuilding and 
peacekeeping. The difficulty of separating these two UN functions partly 
explains why, almost seven decades after the birth of the UN, it has still not 


















Open Lecture  
 
 




Lecturer: Suzanne Quay (ICU) 
 
Date: January 24, 2020, 12:50 – 13:40 
 




Multilingualism is a typical aspect of everyday life for most of the world’s 
population; it has existed since the beginning of humanity and among 
individuals of all backgrounds. Nonetheless, it has often been treated as a variant 
of bilingualism or as a phenomenon unique to individual areas of study. The 
purpose of this book is to review current knowledge about the acquisition, use 
and loss of multiple languages using a multidisciplinary perspective, 
highlighting the common themes and stimulating insights that can emerge when 
multilingualism is viewed from different but related areas of investigation. The 
chapters focus on research evidence, showing that multilingualism is a complex 
phenomenon that involves a myriad of linguistic and extra-linguistic forces and 
that should be studied in its own right as evidence of human potential and 
capacity for language. The book is primarily addressed to students and scholars 
interested in deepening their understanding of the different facets of 
multilingualism, including the individual and societal circumstances that 
contribute to it, the cognitive and neural mechanisms that make it possible, and 
the dynamics involved in the acquisition, use and loss of multiple languages. 
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